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2000 MEN'S TRACK & FIELD REVIEW 
 
DATE MEET CWU Winners 
Mar. 4 Washington Preview 100 - Chris Faulconer 10.83; 200 - Chris Faulconer 21.73  
Mar. 11 PLU Salzman  100 - Chris Faulconer 10.5; 200 - Chris Faulconer 21.95; TJ 
- Vince Butorac 44-2 1/2  
Mar. 18 Long Beach Classic None 
Mar. 18 CC of Spokane 1500 - Tom Gaschk 3:59.5; 4x100 - Josh DeLay, Kojo 
Obeng, Mike Alexander, Shawn Bills 43.6  
Mar. 25-26 Stanford Invitational None 
Mar. 25 Spring Break Open None 
Apr. 1 Whitworth Invitational None 
Apr. 2-3 WWU Multi-Events None 
Apr. 7-8 Northwest Relays SC - Curt Stephen 9:44.07; 400 - Shawn Bills 50.17; 4x100 - 
Josh DeLay, Kojo Obeng, Cory Medina, Scott Alexander 
43.34l 4x400 - Josh DeLay, Tom Gaschk, Kojo Obeng, 
Shawn Bills 3:24.47; Distance Medley - Tom Gaschk, Dan 
Benoit, Brett Johnson, Kevin Gary 10:3.95; LJ - Brett 
Butcher 22-0 3/4; TJ - Vince Butorac 45-1 1/2; PV - Mike 
Alexander 15-0; Jav - Zach Spaet 162-3  
Apr. 15 PLU Open 100 - Josh DeLay 11.04; 200 - Chris Faulconer 21.78; 1500 - 
Tom Gaschk 3:57.52; 4x100 - Josh DeLay, Cory Medina, 
Scott Alexander, Chris Faulconer 42.40   
Apr. 22 Spike Arlt Invitational 100 - Chris Faulconer 10.61; 200 - Chris Faulconer 21.65; 
4x100 - Josh DeLay, Cory Medina, Scott Alexander, Chris 
Faulconer 42.48; LJ - Tony Butorac 22-5 1/2; PV - Mike 
Alexander 15-2 
Apr. 28 WWU Twilight 200 - Shawn Bills 22.93; SC - Fred Schmitt 9:40.6; Jav - 
Brett Butcher 176-6 
Apr. 28 WSU Invitational None 
Apr. 29 Oregon Invitational None 
May 6 PacWest Conference 10,000 - John Moir 32:57.73; 110 Hurdles - Vince Butorac 
15.33; TJ - Beau Ross 46-7 1/2 
May 13 SPU Invitational TJ - Beau Ross 46-8 3/4 
May 25-27 NCAA Nationals None 
  
 
INVITATIONAL TEAM SCORES 
 
Salzman Invitational (Mar.  11  at Tacoma )  -   Washington 223, Central Washington 121 1/2, Pacific 
Lutheran 88, Western Washington 85, Highline CC 53 1/2, Puget Sound 53, Seattle Pacific 46, Northwest 
College 25, Alaska Anchorage 16, Eastern Washington 8, Whitman 4.  (Co-ed - Washington 488 1/2, 
Seattle Pacific 185 1/2, Central Washington 180 1/2, Pacific Lutheran 162, Western Washington 157, Puget 
Sound 96, Highline CC 90 1/2, Northwest College 42, Whitman 17, Alaska Anchorage 16, Eastern 
Washington 10, St. Martin's 4). 
 
Long Beach Invitational (Mar. 18 at Long Beach)  - Weber State 191.50,  Long Beach State 170,  
Cornell   154, Southern Utah 129, St Thomas 122.50,  UC-Irvine102, CS Los Angeles 87,  Wisconsin-Stout  
79.50,  NSSU Japan  71  Western State 59 , USC 55, Simpson College 49, Colorado School of Mines 
40.50,  Central Washington  18, U.S. International 8. 
 
Spike Arlt Invitational  (Apr. 22 at Ellensburg) - Central Washington 191, Western Washington 179 1/2, 
PacificLutheran 124, Highline 76, Eastern Oregon 70 1/2, 
Northwest Nazarene 66, Puget Sound 47, Northwest 
College 10, Seattle 4. 
 
 
PacWest  (May 6 at Monmouth) 
 
Team Scores - Western Oregon 191 1/2, Western Washington 157, Central Washington 139, Humboldt 
State 116 1/2, Seattle Pacific 41.   Outstanding Performer - Dante Betha.  Coach-of-the-Year - John 
Knight, Western Oregon. 
 
CWU placers: Decathlon (Apr. 27-28) - 4. Steve Roche  53.10.   100 - 2. Chris Faulconer 10.66; 3. Josh 
DeLay 10.78; 6. Kojo Obeng 11.13; 8. Cory Medina 11.19.  200 - 2. Chris Faulconer 21.78; 3. Josh DeLay 
21.78; 8. Kojo Obeng 22.68.  400 - 4. Shawn Bills 50.01; 7. Julian Trevino 51.07.   800 - 7. Kevin Gary 
2:00.59; 8. Brett Johnson 2:00.85.  1500 -  2. Tom Gaschk 3:51.53.  Steeplechase -  5. Fred Schmitt 
9:37.94; 7. Curt Stephan 9:50.18.  5000 -  4. Mike Johnson 16:21.41.   10,000 - 1. John Moir 32:57.73;  3. 
Seth Miller 33:27.48;   10. Jay Bartlett 34:44.46.  110 High Hurdles - 1. Vince Butorac 15.33;   3. Erik 
Iverson 15.78;   6. Steve Roche 16.91.  400 Hurdles -  5. Steve Roche 58.09.    High Jump -  4.   Tony 
Butorac 6-3 1/4;   7. Beau Ross 6-3 1/4.  Pole Vault - 2. Scott Alexander 15-0; 4. Mike Alexander 14-6; 7. 
Travis Wallace 14-0.  Long Jump - 2. Tony Butorac 22-0 3/4; 4. Brett Butcher 21-11; 5. Zach Spaet 20-7 
3/4; 8. Eric Iverson 20-7 3/4.   Triple Jump - 1. Beau Ross 46-7 1/2; 3. Vince Butorac 45-6 1/4; 5. Brett 
Butcher 41-10; 6. Tony Butorac 41-8. Javelin - 3. Zach Spaet 181-11; 6. Brett Butcher 171-10. 
NCAA Nationals  (May 25-27, 2000   at Raleigh, NC) 
  
Team Scores -  CWU did not score. 
 
Thursday: 1500 - Tom Gaschk 4:08.88 (7th in heat). 
  
 
BEST MARKS 
 
Running Events: 100  -  Chris Faulconer 10.61 (4-22);  200  -  Chris Faulconer 21.65 (4-22); 400  - Shawn 
Bills 50.01 (5-6); 800 -  Tom Gaschk 1:56.72 (4-1); 1,500 -  Tom Gaschk 3:51.53 (5-6); Steeplechase  - 
Fred Schmitt 9:34.76 (5-13); 3,000  -  Tom Gaschk  8:49.56 (3-11); 5,000 - Curt Stephan 15:47.72 (4-15); 
10,000 - John Moir 32:27.65 (4-15). 
 
Hurdles: 110 High Hurdles - Vince Butorac 15.33 (5-6),; 400 Hurdles - Steve Roche 57.8 (4-8). 
 
Relays: 4x100 Relay - Josh DeLay, Jim Lane, Kojo Obeng, Chris Faucolner 41.84 (4-29); 4x400 Relay - 
Josh DeLay, Shawn Bills, Chris Faulconer, Julian Trevino 3:18.90 (5-13); 4x800 Relay - Mike Zahn, Tom 
Gaschk, Brett Johnson, Kevin Gary 8:09.44 (3-11). 
 
Jumping Events: Pole Vault - Mike Alexander 15-2 (4-22); High Jump - Tony Butorac 6-4 3/4 (4-8); Long 
Jump -  Tony Butorac 22-5 1/2 (4-22); Triple Jump -  Beau Ross 46-8 3/4 (5-13).  
 
Weight Events: Shot Put -  Steve Roche 30-1 (4-2); Discus - Steve Roche 94-0 (4-28); Javelin -  Brett 
Butcher 183-11 (3-4); Hammer -  None;  
 
Decathlon:: Decathlon -  Steve Roche 5310 (Apr. 27-28). 
 
 
AWARD WINNERS 
 
Captain - Chris Faulconer.    Inspirational - John Moir, Tom Gaschk.     MVP - Vince Butorac.   
Outstanding Frosh - Beau Ross, Cory Medina.      
 
Letter winners:  Fourth-year - Vince Butorac,  Chris Faulconer.   Third-year -  Michael Alexander, 
Dane Estes, Tom Gaschk,  Fred Schmitt, Mike Zahn.  Second-year - Jay Bartlett, Shawn Bills, Tony 
Butorac, Josh DeLay, Jim Lane, John Moir, Steve Roche, Zach Spaet, Julian  Trevino.  First-year - Scott 
Alexander, Brett Butcher, Kevin Gary,  Erik Iverson, Brett Johnson, Mike Johnson,   Cory Medina,   Seth 
Miller, Kojo Obeng, Beau Ross,Curt Stephan, Travis Wallace, Kent Zettel.   Non-letterman -    Doug 
Austin, Dan Benoit, Andy Gist, Nick Haralson, Dameon Marlow, Mychal Trawick, Andrew Zacharczyk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  
